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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Monitoring 
dan Pengaduan Inventaris Barang pada Jurusan Manajemen Informatika Berbasis 
Website. Masalah yang dihadapi adalah pada saat memonitoring inventaris barang, 
pihak jurusan harus mendatangi setiap ruangan laboratorium dan teori kemudian 
mahasiswa mencatat kondisi barang ke dalam kertas. Dengan dibuatnya aplikasi ini 
diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan monitoring dan pelaporan 
inventaris barang pada Jurusan Manajemen Informatika. Aplikasi ini terdiri dari 3 
user yaitu Teknisi, Mahasiswa, dan Ketua Jurusan. Aplikasi ini berisi input data 
login, data mahasiswa, data ruangan laboratorium dan ruangan teori, data barang, 
data kondisi barang, dan data pengajuan pembelian barang. Proses dalam mengolah 
data-data tersebut menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
Aplikasi ini memiliki fitur login, fitur input data, fitur edit, fitur validasi, fitur 
pencarian, dan fitur cetak yang menghasilkan laporan kondisi barang. 
 





The purpose of writing this final report is to create an application for monitoring 
and complaints of inventory of goods in Informatic Management Department 
website-based. The problem faced was at the time of monitoring inventory of 
goods, the department must visited every laboratory room and theory room then 
students record the condition of the goods into paper. With the making of this 
application is expected to make it easier to monitoring and complaints inventory 
of goods in Informatic Management Department. This application consists of 3 
useres namely technicians, students, and the head of the department. This 
application contains login input data, students data, laboratory and theory room 
data, goods data, goods condition data, and goods purchase submission data. The 
process of processing the data using the PHP programming language and the 
MySQL database. This application has a login feature, a data input feature, a 
validation feature, an edit feature, a search feature, and a print feature which 
generates goods condition reports. 
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